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§ÿÖ2I$¹Ç®RI$’”’I$§ÿ×2I$¹Ç®RI$’”’I$§ÿÐ2I$¹Ç®RI$’”’I$§ÿÙÿí 
vPhotoshop 3.08BIMË
blank_bookmark8BIM%ÙCJx-üÉó*Û žS8BIMí,,8BIM&

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n’Kupú_I²’s‹ZÂIc$µ¤è'émþ´$q½Ûÿ ®õÖñ¿#ßûßºÿÿÔ2I$¹Ç®RI$’”’I$§ÿÕ2I$¹Ç®RI$’”’I$
§ÿÖ2I$¹Ç®RI$’”’I$§ÿ×2I$¹Ç®RI$’”’I$§ÿÐ2I$¹Ç®RI$’”’I$§ÿÙ8BIM!UAd
obe PhotoshopAdobe Photoshop 
CS48BIMÿá@Xhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket 
begin="ï»¿" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" 
x:xmptk="Adobe XMP Core 4.2.2-c063 53.352624, 2008/07/30-18:12:18        "> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
<rdf:Description rdf:about="" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" 
xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" 
xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" 
xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#" 
xmlns:illustrator="http://ns.adobe.com/illustrator/1.0/" 
xmlns:xmpTPg="http://ns.adobe.com/xap/1.0/t/pg/" 
xmlns:stDim="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/Dimensions#" 
xmlns:stFnt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/Font#" 
xmlns:xmpG="http://ns.adobe.com/xap/1.0/g/" 
xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/" 
xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/" 
xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/" 
xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/" dc:format="image/jpeg" 
xmp:CreatorTool="Adobe Illustrator CS4" xmp:CreateDate="2009-07-23T15:28:08-
07:00" xmp:ModifyDate="2009-07-23T15:29:04-07:00" xmp:MetadataDate="2009-07-
23T15:29:04-07:00" xmpMM:DocumentID="xmp.did:3EA7BA24D077DE11AFECC1F35C8A0D2F" 
xmpMM:InstanceID="xmp.iid:3FA7BA24D077DE11AFECC1F35C8A0D2F" 
xmpMM:OriginalDocumentID="uuid:4526FFC8ABE1DD11B6B49A74B527EC77" 
xmpMM:RenditionClass="proof:pdf" illustrator:StartupProfile="Print" 
xmpTPg:NPages="1" xmpTPg:HasVisibleTransparency="True" 
xmpTPg:HasVisibleOverprint="False" pdf:Producer="Adobe PDF library 9.00" 
photoshop:ColorMode="3" photoshop:ICCProfile="sRGB IEC61966-2.1" 
tiff:Orientation="1" tiff:XResolution="3000000/10000" 
tiff:YResolution="3000000/10000" tiff:ResolutionUnit="2" 
tiff:NativeDigest="256,257,258,259,262,274,277,284,530,531,282,283,296,301,318,3
19,529,532,306,270,271,272,305,315,33432;DCB6A1AE2FCB7C1A7C0A31F47C14515D" 
exif:PixelXDimension="500" exif:PixelYDimension="2083" exif:ColorSpace="1" 
exif:NativeDigest="36864,40960,40961,37121,37122,40962,40963,37510,40964,36867,3
6868,33434,33437,34850,34852,34855,34856,37377,37378,37379,37380,37381,37382,373
83,37384,37385,37386,37396,41483,41484,41486,41487,41488,41492,41493,41495,41728
,41729,41730,41985,41986,41987,41988,41989,41990,41991,41992,41993,41994,41995,4
1996,42016,0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,30
;E4E9C921562EB42148FADFDCEFDDCE37"> <dc:title> <rdf:Alt> <rdf:li xml:lang="x-
default">blank_bookmark</rdf:li> </rdf:Alt> </dc:title> <xmpMM:DerivedFrom 
stRef:instanceID="xmp.iid:3EA7BA24D077DE11AFECC1F35C8A0D2F" 
stRef:documentID="xmp.did:3EA7BA24D077DE11AFECC1F35C8A0D2F" 
stRef:originalDocumentID="uuid:4526FFC8ABE1DD11B6B49A74B527EC77" 
stRef:renditionClass="proof:pdf"/> <xmpMM:History> <rdf:Seq> <rdf:li 
stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:844BB8F1D077DE11B7A0B52D855660A5" 
stEvt:when="2009-07-23T15:27:52-07:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Illustrator 
CS4" stEvt:changed="/"/> <rdf:li stEvt:action="saved" 
stEvt:instanceID="xmp.iid:854BB8F1D077DE11B7A0B52D855660A5" stEvt:when="2009-07-
23T15:28:06-07:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Illustrator CS4" 
stEvt:changed="/"/> <rdf:li stEvt:action="converted" stEvt:parameters="from 
application/pdf to application/vnd.adobe.photoshop"/> <rdf:li 
stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:3EA7BA24D077DE11AFECC1F35C8A0D2F" 
stEvt:when="2009-07-23T15:29:04-07:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CS4 
Windows" stEvt:changed="/"/> <rdf:li stEvt:action="converted" 
stEvt:parameters="from application/pdf to image/jpeg"/> <rdf:li 
stEvt:action="derived" stEvt:parameters="converted from 
application/vnd.adobe.photoshop to image/jpeg"/> <rdf:li stEvt:action="saved" 
stEvt:instanceID="xmp.iid:3FA7BA24D077DE11AFECC1F35C8A0D2F" stEvt:when="2009-07-
23T15:29:04-07:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CS4 Windows" 
stEvt:changed="/"/> </rdf:Seq> </xmpMM:History> <xmpTPg:MaxPageSize 
stDim:w="120.000000" stDim:h="500.000000" stDim:unit="Pixels"/> <xmpTPg:Fonts> 
<rdf:Bag> <rdf:li stFnt:fontName="MyriadPro-Semibold" stFnt:fontFamily="Myriad 
Pro" stFnt:fontFace="Semibold" stFnt:fontType="Open Type" 
stFnt:versionString="Version 2.037;PS 2.000;hotconv 1.0.51;makeotf.lib2.0.18671" 
stFnt:composite="False" stFnt:fontFileName="MyriadPro-Semibold.otf"/> </rdf:Bag> 
</xmpTPg:Fonts> <xmpTPg:PlateNames> <rdf:Seq> <rdf:li>Cyan</rdf:li> 
<rdf:li>Magenta</rdf:li> <rdf:li>Yellow</rdf:li> <rdf:li>Black</rdf:li> 
</rdf:Seq> </xmpTPg:PlateNames> <xmpTPg:SwatchGroups> <rdf:Seq> <rdf:li> 
<rdf:Description xmpG:groupName="Default Swatch Group" xmpG:groupType="0"> 
<xmpG:Colorants> <rdf:Seq> <rdf:li xmpG:swatchName="White" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="0.000000" xmpG:magenta="0.000000" 
xmpG:yellow="0.000000" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="Black" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="69.531298" 
xmpG:magenta="67.187500" xmpG:yellow="63.671899" xmpG:black="73.828101"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="CMYK Red" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="0.781298" xmpG:magenta="98.828101" xmpG:yellow="96.875000" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="CMYK Yellow" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="3.906298" xmpG:magenta="0.000000" 
xmpG:yellow="93.359399" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="CMYK 
Green" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="82.812500" 
xmpG:magenta="7.031298" xmpG:yellow="95.312500" xmpG:black="0.390601"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="CMYK Cyan" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="69.531298" xmpG:magenta="14.453101" xmpG:yellow="0.000000" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="CMYK Blue" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="98.828101" xmpG:magenta="96.093798" 
xmpG:yellow="3.906298" xmpG:black="0.390601"/> <rdf:li xmpG:swatchName="CMYK 
Magenta" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="1.171899" 
xmpG:magenta="98.828101" xmpG:yellow="1.171899" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=15 M=100 Y=90 K=10" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="17.578101" xmpG:magenta="100.000000" xmpG:yellow="90.625000" 
xmpG:black="7.812500"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=0 M=90 Y=85 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="0.000000" 
xmpG:magenta="89.843798" xmpG:yellow="84.765601" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=0 M=80 Y=95 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="0.000000" xmpG:magenta="79.687500" xmpG:yellow="94.531298" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=0 M=50 Y=100 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="0.390601" 
xmpG:magenta="50.390601" xmpG:yellow="98.437500" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=0 M=35 Y=85 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="0.390601" xmpG:magenta="35.156298" xmpG:yellow="84.375000" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=5 M=0 Y=90 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="5.468798" 
xmpG:magenta="0.390601" xmpG:yellow="90.234399" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=20 M=0 Y=100 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="19.921899" xmpG:magenta="0.390601" xmpG:yellow="98.437500" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=50 M=0 Y=100 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="50.390601" 
xmpG:magenta="0.390601" xmpG:yellow="98.828101" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=75 M=0 Y=100 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="75.000000" xmpG:magenta="0.781298" xmpG:yellow="100.000000" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=85 M=10 Y=100 K=10" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="85.937500" 
xmpG:magenta="17.187500" xmpG:yellow="100.000000" xmpG:black="3.515601"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="C=90 M=30 Y=95 K=30" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="89.843798" xmpG:magenta="33.203101" 
xmpG:yellow="97.265601" xmpG:black="25.781298"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=75 
M=0 Y=75 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="75.390601" 
xmpG:magenta="0.390601" xmpG:yellow="74.609399" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=80 M=10 Y=45 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="78.906298" xmpG:magenta="10.937500" xmpG:yellow="45.312500" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=70 M=15 Y=0 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="70.312500" 
xmpG:magenta="16.015601" xmpG:yellow="0.000000" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=85 M=50 Y=0 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="84.765601" xmpG:magenta="49.609399" xmpG:yellow="0.390601" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=100 M=95 Y=5 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="99.218798" 
xmpG:magenta="92.968798" xmpG:yellow="6.640601" xmpG:black="0.390601"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=100 M=100 Y=25 K=25" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="100.000000" xmpG:magenta="100.000000" xmpG:yellow="30.468798" 
xmpG:black="21.875000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=75 M=100 Y=0 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="75.000000" 
xmpG:magenta="98.437500" xmpG:yellow="1.562500" xmpG:black="0.390601"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=50 M=100 Y=0 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="51.171899" xmpG:magenta="99.218798" xmpG:yellow="1.953101" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=35 M=100 Y=35 K=10" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="35.937500" 
xmpG:magenta="100.000000" xmpG:yellow="35.156298" xmpG:black="8.984399"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="C=10 M=100 Y=50 K=0" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="9.765601" xmpG:magenta="99.218798" 
xmpG:yellow="48.046899" xmpG:black="0.390601"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=0 
M=95 Y=20 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="0.781298" 
xmpG:magenta="94.531298" xmpG:yellow="19.921899" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=25 M=25 Y=40 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="25.390601" xmpG:magenta="25.000000" xmpG:yellow="40.234399" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=40 M=45 Y=50 K=5" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="39.453101" 
xmpG:magenta="44.531298" xmpG:yellow="48.437500" xmpG:black="6.250000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=50 M=50 Y=60 K=25" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="51.562500" xmpG:magenta="51.171899" xmpG:yellow="60.937500" 
xmpG:black="23.046899"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=55 M=60 Y=65 K=40" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="54.296899" 
xmpG:magenta="60.156298" xmpG:yellow="64.453101" xmpG:black="39.453101"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="C=25 M=40 Y=65 K=0" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="23.437500" xmpG:magenta="39.453101" 
xmpG:yellow="64.062500" xmpG:black="1.562500"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=30 
M=50 Y=75 K=10" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="30.468798" 
xmpG:magenta="49.218798" xmpG:yellow="75.390601" xmpG:black="9.765601"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=35 M=60 Y=80 K=25" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="35.937500" xmpG:magenta="60.156298" xmpG:yellow="80.468798" 
xmpG:black="24.218798"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=40 M=65 Y=90 K=35" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="39.062500" 
xmpG:magenta="64.062500" xmpG:yellow="89.062500" xmpG:black="35.546899"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="C=40 M=70 Y=100 K=50" xmpG:mode="CMYK" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="41.406298" xmpG:magenta="69.531298" 
xmpG:yellow="96.484399" xmpG:black="48.828101"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=50 
M=70 Y=80 K=70" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="51.562500" 
xmpG:magenta="69.921899" xmpG:yellow="78.906298" xmpG:black="69.531298"/> 
</rdf:Seq> </xmpG:Colorants> </rdf:Description> </rdf:li> <rdf:li> 
<rdf:Description xmpG:groupName="Print Color Group" xmpG:groupType="1"> 
<xmpG:Colorants> <rdf:Seq> <rdf:li xmpG:swatchName="C=0 M=30 Y=70 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="0.390601" 
xmpG:magenta="30.078101" xmpG:yellow="69.531298" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=5 M=70 Y=90 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="5.078101" xmpG:magenta="69.531298" xmpG:yellow="91.015601" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=5 M=90 Y=75 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="4.687500" 
xmpG:magenta="89.843798" xmpG:yellow="74.609399" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=30 M=0 Y=95 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="30.078101" xmpG:magenta="0.390601" xmpG:yellow="95.703101" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=60 M=5 Y=95 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="59.765601" 
xmpG:magenta="5.468798" xmpG:yellow="95.703101" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=30 M=0 Y=10 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="29.687500" xmpG:magenta="0.000000" xmpG:yellow="9.765601" 
xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li xmpG:swatchName="C=60 M=10 Y=5 K=0" 
xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" xmpG:cyan="59.765601" 
xmpG:magenta="10.156298" xmpG:yellow="4.687500" xmpG:black="0.000000"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="C=80 M=5 Y=10 K=0" xmpG:mode="CMYK" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:cyan="72.265601" xmpG:magenta="8.984399" xmpG:yellow="8.203101" 
xmpG:black="0.000000"/> </rdf:Seq> </xmpG:Colorants> </rdf:Description> 
</rdf:li> <rdf:li> <rdf:Description xmpG:groupName="Grayscale" 
xmpG:groupType="1"> <xmpG:Colorants> <rdf:Seq> <rdf:li xmpG:swatchName="K=100" 
xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="255"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="K=90" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="229"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="K=80" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:gray="203"/> <rdf:li xmpG:swatchName="K=70" xmpG:mode="GRAY" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="178"/> <rdf:li xmpG:swatchName="K=60" 
xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="152"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="K=50" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="127"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="K=40" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:gray="101"/> <rdf:li xmpG:swatchName="K=30" xmpG:mode="GRAY" 
xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="76"/> <rdf:li xmpG:swatchName="K=20" 
xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="50"/> <rdf:li 
xmpG:swatchName="K=10" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" xmpG:gray="25"/> 
<rdf:li xmpG:swatchName="K=5" xmpG:mode="GRAY" xmpG:type="PROCESS" 
xmpG:gray="12"/> </rdf:Seq> </xmpG:Colorants> </rdf:Description> </rdf:li> 
</rdf:Seq> </xmpTPg:SwatchGroups> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta>                                                                                                                                                        
<?xpacket end="w"?>ÿâ
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